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Tujuan dari kegiatan pengabdian adalah untuk mengetahui bagaimana hasil dari 
pelaksanaan kegiatan workshop tentang pemanfaatan aplikasi pengolah angka 
terhadap pengetahuan, keahlian, dan respon guru SMP Negeri 1 Sungai Raya 
Kabupaten Bengkayang. Kegiatan pengabdian yang dilakukan meningkatkan 
pengetahuan maupun keahlian guru, khususnya dalam pemanfaatan aplikasi 
pengolah angka dalam menunjang kinerja guru di SMP Negeri 1 Sungai Raya 
Kabupaten Bengkayang. Metode yang digunakan adalah presentasi, diskusi, latihan, 
dan evaluasi. Kegiatan pengabdian yang dilakukan memperoleh respon yang positif. 
Hal tersebut ditunjukkan dengan antusias peserta workshop untuk mengadakan 
pelatihan lanjutan dengan materi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu 
oleh para peserta workshop. Dengan dilaksanakannya workshop, para peserta 
memiliki tambahan ilmu pengetahuan serta keahlian dalam menggunakan aplikasi 
pengolah angka.  
 
Kata Kunci: respon, workshop, keahlian. 
 
Abstract 
The purpose of this community service is to find out how the results of the 
implementation of workshop activities on the use of application processing numbers 
on knowledge, expertise, and also teacher responses of SMP Negeri 1 Sungai Raya 
Bengkayang Regency. This community service is expected to increase the knowledge 
and expertise of teachers, especially in the utilization of the application of number 
processing in support of teacher performance in SMPN 1 Sungai Raya Bengkayang 
Regency. The methods used in this community service are presentations, 
discussions, exercises, and evaluations. The results of this training get a positive 
response. This was demonstrated enthusiastically in the workshop participants to 
conduct follow-up training with materials that were in accordance with the subjects 
that the participants of the workshop had. With this training the workshop 
participants have additional knowledge and skill in using the number processing 
application. 
 




 Pendidikan pada awalnya merupakan proses alami yang berlangsung 
secara wajar dalam kehidupan manusia di lingkungan keluarga. Orang tua 
berfungsi sebagai pendidik dan anaknya berfungsi sebagai peserta didik. Dalam 
perkembangannya, kehidupan manusia semakin kompleks dan maju sehingga 
pendidikan keluarga yang mengutamakan pembentukan pribadi yang bersifat 
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alami tidak lagi memadai untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
Perkembangan teknologi berlangsung sangat pesat. Perkembangan teknologi 
berkaitan dengan kebutuhan manusia yang semakin bertambah, yaitu kebutuhan 
manusia menjadi lebih mudah untuk dipenuhi. Teknologi dapat diterapkan dan 
dimanfaatkan di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang Pendidikan. 
Pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan akan mampu meningkatkan 
mutu pendidikan (Munir, 2008). Peningkatan mutu Pendidikan juga harus 
dibarengi dengan upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, supaya 
peningkatan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik.  
Banyak teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan (Cepi, 
2011). Seperti aplikasi media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses 
pembelajaran. Banyak juga aplikasi-aplikasi lain yang dapat dimanfaatkan dalam 
proses pengolahan hasil belajar. Salah satu contoh aplikasi yang dapat digunakan 
dalam pengolahan hasil belajar siswa adalah aplikasi pengolah angka.  
Aplikasi pengolah angka secara umum adalah sebuah aplikasi yang 
dikhususkan untuk mengolah data berupa angka-angka. Hasil pengolahan angka 
tersebut dapat disajikan dalam berbagai bentuk. Aplikasi tersebut dapat 
dimanfaatkan dalam berbagai bidang dan sangat membantu pengguna untuk 
mengolah data berupa angka dalam jumlah besar ataupun kecil. Pengoperasian 
aplikasi yang mudah dan juga penyajian data dengan berbagai bentuk sesuai 
dengan kebutuhan sangat membantu pengguna untuk menghasilkan data 
pengolahan angka dengan maksimal. 
Berdasarkan observasi di SMP Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten 
Bengkayang, dalam pengolahan angka khususnya pengolahan angka nilai siswa, 
guru lebih banyak melakukannya dengan cara manual. Sehingga proses dalam 
mengolah data tersebut cenderung membutuhkan waktu yang lama dan kurang 
maksimal. Guru SMP Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Bengkayang adalah guru 
yang dipersiapkan menjadi tenaga kerja dengan kompetensi profesional. Sebagai 
tenaga bidang pendidikan tentunya harus profesional dalam bidang teori dan juga 
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dalam pemanfaatan teknologi yang dapat membantu pekerjaannya sebagai 
seorang guru.  
Mengacu pada perkembangan dan pemanfaatan teknologi, para guru 
hendaknya memanfaatkan teknologi dengan maksimal untuk membantu 
menyelesaikan tugasnya, termasuk tugas dalam proses pembelajaran di kelas 
maupun pengolahan data yang diperoleh dari proses pembelajaran tersebut. 
Aplikasi pengolah angka bisa sangat membantu guru dalam mengolah data dari 
hasil proses pembelajaran yang telah dilakukan. Oleh karenanya, sangat perlu bagi 
guru-guru SMP Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Bengkayang diberikan 
pengetahuan tentang pemanfaatan aplikasi pengolah angka secara maksimal, 
khususnya untuk mengolah data angka nilai siswa. Hasil pemanfaatan aplikasi 
pengolah angka tersebut dapat disajikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan 
kebutuhan guru di SMP Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Bengkayang.  
Pengembangan teori dan konsep tentang pemanfaatan aplikasi pengolah 
angka berbentuk kegiatan workshop. Dengan workshop, guru mampu menerapkan 
dan mengaplikasikan teori dan konsep tentang pemanfaatan aplikasi pengolah 
angka untuk mengolah data nilai siswa. 
 
METODE 
Khalayak sasaran kegiatan pengabdian adalah guru-guru SMP Negeri 1 
Sungai Raya Kabupaten Bengkayang. SMP Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten 
Bengkayang dipilih menjadi lokasi kegiatan pengadian karena aplikasi pengolah 
angka di sekolah tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh guru-guru, 
khususnya pemanfaatan dalam pengolahan nilai siswa. Guru-guru di sekolah 
tersebut juga memiliki minat untuk mengembangkan kemampuan dalam 
memanfaatkan teknologi. Oleh karenanya, kegiatan workshop sangat membantu 
bagi guru dalam mengembangkan pengetahuan dan keahlian dalam memanfaatkan 
aplikasi pengolah angka secara optimal. 
Kegiatan workshop pemanfaatan aplikasi pengolah angka yang diikuti oleh 
26 orang guru dari SMP Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Bengkayang telah 
mencapai target luaran sebagai berikut: (1) Berhasil dilatihkan beberapa 
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keterampilan pemanfaatan aplikasi pengolah angka untuk mengolah data nilai 
siswa; (2) Guru-guru SMP Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dapat 
mempraktikkan langsung pemanfaatan aplikasi pengolah angka; dan (3) 
Menjadikan guru-guru guru-guru SMP Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten 
Bengkayang terampil dalam pemanfaatan aplikasi pengolah angka untuk 
mengolah data nilai siswa. 
Kegiatan pengabdian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sungai Raya 
Kabupaten Bengkayang pada Sabtu, 25 November 2017. Hasil kegiatan 
pengabdian menjadi wadah dalam membangun kerja sama antara pihak sekolah 
dengan Program Studi Pendidikan TIK IKIP PGRI Pontianak dalam 
meningkatkan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi-aplikasi lainnya. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian yaitu berkaitan 
dengan aplikasi pengolahan angka. Materi tersebut yaitu. 
 
Pembuatan Tabel Sederhana 
Tabel merupakan bentuk lembar kerja utama dalam aplikasi pengolah 
angka. Fungsi dari tabel tersebut adalah untuk mempermudah pengguna dalam 
membaca dan membuat sebuah data informasi yang akan diolah. Materi 




Gambar 1 Tabel Sederhana 
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Penggunaan Fungsi SUM 
Aplikasi pengolah angka memiliki banyak fungsi matematika yang dapat 
digunakan dalam mengolah data. Fungsi pertama yang paling sering digunakan 
adalah fungsi SUM (Summary). Fungsi SUM digunakan untuk menambahkan 
nilai dalam sel. 
 
Gambar 2 Fungsi SUM 
 
Fungsi STRING 
Fungsi String dalam aplikasi pengolah angka digunakan untuk mengambil 
karakter pada bagian sebelah kiri dari suatu teks. Teks adalah data yang diambil 
atau nama sel dimana data tersebut berada. 
 
Gambar 3 Fungsi String 
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Fungsi perkalian merupakan fungsi yang digunakan untuk mengalikan nilai 
dalam sel. Penggunaan fungsi perkalian menggunakan simbol “*” pada saat 
menggalikan nilai dalam data yang sedang diolah. 
 
Gambar 4 Fungsi Perkalian 
 
Fungsi Penambahan 
Fungsi penambahan merupakan fungsi yang digunakan untuk menambahkan 
nilai dalam sel. Penggunaan fungsi penambahan menggunakan simbol “+” pada 
saat menambahkan nilai dalam data yang sedang diolah. 
 
Gambar 5 Fungsi Penambahan 
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Fungsi Pengurangan merupakan fungsi yang digunakan untuk 
mengurangkan nilai dalam sel. Penggunaan fungsi pengurangan menggunakan 
simbol “-” pada saat menggurangkan dalam data yang sedang diolah. 
 
Gambar 6 Fungsi Pengurangan 
 
Fungsi Pembagian 
Fungsi Pembagian merupakan fungsi yang digunakan untuk membagi nilai 
dalam sel. Penggunaan fungsi pembagian menggunakan simbol “/” pada saat 
membagi dalam data yang sedang diolah. 
 
Gambar 7 Fungsi Pembagian 
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Fungsi IF merupakan salah satu fungsi logika dalam aplikasi pengolah angka. 
Fungsi IF digunakan untuk menentukan uji logika yang sedang dijalankan dalam 
data yang sedang diolah. 
 
Gambar 8 Fungsi IF 
Kedelapan materi tersebut merupakan materi dasar yang harus diketahui 
oleh guru-guru di SMP Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yang 
nantinya dapat dimanfaatkan dalam mengolah data nilai siswa. Seluruh materi 
tersebut dirangkum dalam sebuah modul pelatihan, agar para peserta dapat dengan 
mudah mempraktikkan materi tersebut kedalam aplikasi pengolah angka. 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian adalah 
presentasi, diskusi, latihan, dan evaluasi. 
 
Presentasi  
Tim pemateri memberikan presentasi mengenai materi aplikasi pengolah 
angka yang akan dipelajari selama kegiatan pelatihan. Tim pemateri juga 
memberikan contoh-contoh penggunaan dan pemanfaatan aplikasi dalam 
mengolah data, khususnya data nilai siswa yang sangat dibutuhkan oleh guru-guru 
di SMP Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Bengkayang. 
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Gambar 9 Presentasi 
 
Diskusi 
Setelah memberikan presentasi materi, tim pemateri memberikan waktu 
untuk melakukan diskusi dan tanya jawab antara peserta dan pemateri. Hal 
tersebut dilakukan supaya peserta lebih memahami materi yang dipelajari. 
 
Gambar 10 Diskusi 
 
Latihan  
Latihan dilakukan untuk memperdalam pemahaman peserta pelatihan supaya 
lebih mengerti dalam menggunakan aplikasi pengolah angka. Selama sesi latihan, 
peserta masih terus didampingi oleh tim pemateri agar peserta lebih cepat 
memahami materi yang disampaikan. 
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Gambar 11 Latihan 
 
Evaluasi  
Evalusi dilakukan setelah tahap latihan. Evaluasi dilakukan untuk 
mengetahui pemahaman dan kemampuan peserta dalam menggunakan aplikasi 
pengolah angka yang telah diberikan.  
 
Gambar 12 Evaluasi 
Langkah-langkah kegiatan pengabdian tersebut dilakukan atas dasar 
permasalahan yang ada, bahwa pemanfaatan aplikasi pengolah angka yang kurang 
optimal sementara para guru sangat membutuhkan keterampilan dalam 
memanfaatkan aplikasi pengolah angka dengan mudah dan efisien. Metode 
tersebut efektif karena tim pemateri tidak hanya memberikan materi, tetapi 
memberikan bimbingan secara langsung kepada peserta workshop. 
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Respon dan antusiasme yang ditunjukkan oleh peserta sangat positif, 
mengingat materi yang disampaikan dan juga metode penyampaian yang 
dilakukan tim pengabdian sangat mudah untuk dipahami. 
  
SIMPULAN 
Pemanfaatan aplikasi pengolah angka untuk guru SMP Negeri 1 Sungai 
Raya Kabupaten Bengkayang memperoleh respon yang positif. Hal tersebut 
ditunjukkan dengan antusias pada peserta workshop untuk mengadakan pelatihan 
lanjutan dengan materi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh para 
peserta workshop. Walaupun terdapat masalah yang dihadapi, seperti 
keterampilan dalam mengingat formula yang sesuai, namun tidak menurunkan 
motivasi para peserta workshop untuk mengikuti kegiatan pengabdian hingga 
selesai. Dengan dilaksanakannyaworkshop, para peserta memiliki tambahan ilmu 
pengetahuan serta keahlian dalam menggunakan aplikasi pengolah angka. Hal 
tersebut terlihat dari beberapa para peserta workshop yang mempresentasikan 
hasil evaluasi pelatihan yang telah diperoleh.  
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